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MD'ART~. Relació dels continguts apareguts en números anteriors* 
Núm. 1 (1972) 
.'El palacio Moya, en Barcelona, y su arquitecto Josep Mas>.. Santiago ALCOLEA. 
-El maestro de Osormort>>. Joaquin DOLS RUSIÑOL. 
-La música a la discoteca de la Universitat>.. Roger ALIER. 
 aspectos urbanisticos de Palma de Mallorca en la Edad Medial.. Santiago SEBASTIAN. 
.<Esteve Monegal, artista noucentista (1888-1970)>>. Francesc FONTBONA. 
<,Exposición de Gaudi en París,.. Salvador TARRAGÓ. 
~~ ICSIO 1971 IBIZAJ,. Daniel GIRALT MIRACLE. 
Núm. 2 (1973) 
<<Les Anades de Nonell a Parísa). Lluis Ernili BOU I GIBERT. 
.<Algunes dades inedites sobre el treball cinematografic d'Adria Gual pera la =Barcinógrafo. 
(Barcelona, 1914)*. Miquel PORTER I MOIX. 
<tPere Borrell del Caso (1835-1910) y el inventario de sus pinturas>>. Francesc FONTBONA. 
-La societat coral -Catalunya Nova>.. Roger ALIER. 
[~Josep Pujol, autor del retaule de la Capella dels Colls de I'església de Sant Lloren$ de Moru- 
nyw.  Manuel SEGRET I RIU. 
<<Reseña histórica de los progresos de la música>>. Joan Baptista ROCA I BISBAL. 
Núms. 314 (1977) 
<<La orfebrería barcelonesa del siglo XVI a través de los 'Llibres de Passanties'l>. Nuria de DAL- 
MASES. 
4Jn momento barroco barcelonés: la iglesia de Sant Sever>>. Pilar LLOMPART. 
.<Gerona 1830-1900. Notas sobre Urbanismo y Arquitectura>.. Josefa PARÉS RIGAU. 
-Roma Ribera i Cirera (1845-1935),,. Maria Asunción CASCANTE GOMIS. 
<<Josep Cusachs i Cusachs~~. Cristina MENDOZA GARRIGA. 
-Eliseu Meifrén i Roig>>. Isabel CUCURELLA ESTEVE. 
iiiuii~: Baixeras i Verdaguer (1862-1943).). Maria Eloísa SENDRA SALILLAS. 
<<El gravador E.-C. Ricarb. Maria Rosa PLANAS I BANUS. 
-La estatuaria <fFANG>.. Jordi SABATER I PI. 
Núm. 5 (1979) 
-La decoración grutesca. Análisis de una forma,>. José FERNANDEZ ARENAS. 
-Llorens Saragossa y los orígenes de la pintura medieval en Valencia>>. kntoni JOSÉ PITARCH. 
~ ~ P e r e  Ca Anglada, maestro del corode la Catedral de Barcelona: Aspectos documentales y for- 
males~.. Maria Rosa TERES TOMAS. 
-En torno a Jaurne Cascalls: Su obra en Girona>l. Cristina PÉREZ JIMENO. 
<<El cartel modernista catalán.. . Victoria SALOM VIDAL. 
-Reseña bibliográfica>>. Joaquin YARZA LUACES. 
En alguns moments hi ha irregularitats en les dates d'aparición de O'ART. A partir d'ara es tractara de mantenir la seva 
periodicitat anual. 
Núms. 6/7 (1981) 
 tres sondatges),. F~lexandre CIRICI. 
<<Ruptura i renovació en el camp artístic a Catalunya: 1940-55>1. lmmaculada JULIAN 
-El informalismo pictórico en Barcelona>.. Lourdes CIRLOT. 
-Selección de textos y escritos del llamado arte conceptual en Catalunyas,. Ferran GARCIA 
SEVILLA. 
-La relacio arts plastiques-textos literarisen un temad'iconografia medieval.,. Teresa VICENS 
I SOLER. 
tcLlorens Saragossa y los origenes de la Pintura Medieval,>. Antonio JOSE PITARCH. 
-El misal de Joan Melec>,. Maria Pilar FARRÉ BORDES. 
~ ~ M a r t i n  Diaz de Liazlasolo, Damián Forment y la paternidad de un  bajorrelieve^^. Emilio POLO 
ELORRI. 
~~L'orfebreria b rcelonina del segle XIX.. . Santiago ALCOLEA. 
~~Progressisme i tradició a I'arquitzctura de Lluis Moncvnill,~. hpireia FREIXA. 
-Memoria de la Pinl:ura,,. Peix SAi.4BERT. 
<.El ilusionismo escénico~~. José A. GÓMEZ FUENTES. 
-Pera una historia de la perspectiva: c.de natufalietartif icial iperspectiva~~ de Luigi Vagnettis,. 
Joaquim GARRIGA I RIERA. 
Núms. 8í9 (1983) 
-A Alexandre Ciricil>. Santiago ALCOLEA. 
<<Una estrevista inedita a Alexandre Cirici i Pellicer~>. lrnmaculada JULIÁN. 
<<Una prima ballerina de la Fenice.,. Alexandre CIRICI. 
<.Relaciones entre pintura-grafismo y el cine de la II República>>. Jose M. CAPARRÓS LERA. 
*.La Gaceta Literaria, núm. 43. Nuestros pintores y el  cine^,. Francisco G. COSS~O. 
<¡En recuerdo de Ra~món de Barios, pionero de nuestro cine. Anális,is de una versión cinemato- 
gráfica del c.Don Juan Tenorio>> (1908)>~. Palmira GONZALEZ LOPEZ. 
 algunas consideraciones sobre el cine argelino. La producción  cinematográfica^^. Ourdia 
Sylvia OUSSEDIK. 
*.Les c:nstarits ideologiques en lacritica musical de -L'Avenq~~(1881-1884 i 1889-1893)~>. Xosé 
AVINOA. 
1,Stravinsky a Barcelona: Sis visites i dotze concertsl). Oriol MARTORELL. 
ctEl teatre a la ciutat de Barcelona en temps de la República en pau~>. Isabel COLL MIRABENT. 
-Aproximació a I obra dramatica de Francesc Vicenq Garcia>>. J. Francesc MASSIP. 
<<El negamiento escénico: teatro, percepción y geometría>>. Jose A. GOMEZ FUENTES. 
-Una posible alternativa del teatro universitario>.. Asunción RODR~GUEZ. 
.cMn. Gudiol y el Miiseo Episcopa! de Vic. Contribución a la historia de la artigrafia en Cata- 
luña~,. Josep BRACONS I CLAPES. 
.~Pere, Johan i la Verge dels perdons de Santa Anna a Barcelona,,. Francesca ESPANOL BER- 
TRAN. 
.<Una nova aportació a I'obra d'Antoni Caneb. Maria Rosa TERÉS. 
.*Noticia de una proposición hecha al pintor barcelonés Antoni Viladomat (1678-1755) para 
pintar en El Pilar de Zaragoza.>. Arturo ANSON NAVARRO. 
..Les pintures de la Casa de Convalescencia~~. Rosa Maria GARC~A DOMENECH, Lina CASA- 
NOVAS I ESCLUSA. 
-Visión kandinskyana de la obra pictórica de Picasso,>. Lourdes CIRLOT. 
-Exposiciones y concursos en el periodo 1936-1939 en Barcelona>>. lrnrnaculada JULIÁN. 
-Stones-Jergger: el lenguaje mitico de una lengua. (Aproximación a un sirnbolo-mito: el gra- 
fismo de los Rolling Stones),,. Alvaro BRENNA BARETIC. . 
<<El text pictbric: Discurs metonimic i explicació d'una metafora (J. Hernández Pijuan i A. Car- 
dona Torrandell)*. Pere SALABERT. 
Núm. 10 (1984) 
-Alexandre Cirici, sociólogo del arte>>. José FERNÁNDEZ ARENAS. 
<<En favor de la historia de I'Art, en favor de les ciencies socials, en favor de I'home. 
(Reflexions crítiques del meu dietari personal),>. Xirno COMPANY. 
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<<La funció estetica en I'Art; I'estetic i I'artístiC, dues categories que cal destacar,,. 
Angel MONLLE~.  
<<Les notes manuscrites de Pau Mila i Fontanals de I'arxiu Benach de Vilafranca del 
Penedes,>. Núria RIVERO. 
-Foto-i-realitat. La memoria, I'ull,>. Pere SALABERT. 
<<Critica de I'absencia>,. Antoni SERRA PÉREZ i Carles RUlZ I TOSAS. 
.<Estudio iconográfico de la <<Ciudad e Dios>> de San Agustin, códice 2C del archivo 
capitular de Tortosa>l. Maria Eugenia IBARBURU. 
<<Esteban de Burgos y el sepulcro de los Queralt en Santa Coloma (Tarragona),,. 
Francesca ESPANOL. 
~ E l s  temples cupulats del segle XVll a Ciutat de Mallorca,>. Antonia Ma PERELLO I 
FERRER. 
<<Unes fites en el cami vers el predomini de I'academicisme a I'art catala del segle 
XVIII,>. Santiago ALCOLEA. 
<<Ramón Casas: Els retrats al carbó,,. Isabel COLL. 
<.Entorn de les Arts Grafiques a I'epoca modernista a Catalunya. La tipografia>>. 
Pilar VELEZ. 
<<La rquitectura religiosa de Joan Martorell y el eclecticismo de fin de siglo>>. Rosa 
ALCOY. 
<<Ideologia del cartell,,. Immaculada JL'LIÁN. 
<<Procesos mironianos. Hacia la configuración de la obra,,. Lourdes CIRLOT. 
<<La investig,ación histórica del arte fílmico, una propuesta meto do lógica^^. José M" 
CAPARROS LERA. 
<(El museu de Solsona. Cronologia d'una transformació~*. Josep BRACONS I 
CLAPÉS. 
<<El testament de I'escultor Carles Morató i Brugaroles (Vic 1721-Solsona 1780) i 
algunes remarques biografiques.,. Ramón PLANES I ALBETS. 
~[Algunes notes sobre el teatre catala del Renaixement.. Jesús Francesc MASSIP. 
-Percepcio il.lusoria del metallenguatge teatrolbgic,.. Ramón SIMÓ. 
<<La revolución soviética y el cine,,. Anna CASANOVAS. 
